


















































 　・  「読むこと」（「読書・読解」）指導に対する関心は一貫して高い。
 　・  「話す・聞く」や「音読・朗読」など「音声言語活動」に対する関
　　　心が高まった。
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 3  「Ａ話すこと・聞くこと」，「Ｂ書くこと」，「Ｃ読むこと」，〔言語事項〕
　　を指す。
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